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阪大理学部のAO入試について	
大阪大学理学研究科学部入試実施委員長	
滝澤温彦	

大阪大学理学部 
平成28年度の入学試験	
一般入試（前期日程）	
•  一般枠　　　従来どおり行います	
•  挑戦枠　　　深く緻密に考え続けるのが好きな人へ	
研究奨励AO入試	
•  科学を楽しみ，実験を通して自ら考えようとする人へ	
国際科学オリンピックAO入試	
•  理・工・基礎工学部いずれの学科をも志望できます	
国際科学オリンピックAO入試	
出願資格	
　　　次の国際科学オリンピックに日本代表として出場した人	
◆　国際数学オリンピック 	 ◆ 　国際物理オリンピック	
◆　国際化学オリンピック 	 ◆ 　国際生物オリンピック	
◆　国際情報オリンピック 	 ◆ 　国際地学オリンピック	
	
選抜日程	
–  出願書類受理期間　　平成２７年１０月１３日（火）～１０月２２日（木）	
–  面接実施　　平成２７年１１月８日（日）	
–  合格者発表　　平成２７年１２月９日（水）	
	
•  面接を実施，学部・学科の見学も可能	
•  理学部，工学部，基礎工学部のどの学科も志望できる	
•  筆記試験・センター試験は免除，推薦書も不要	
•  初年度授業料免除（成績により2年目以降も継続）	
研究奨励AO入試	
出願資格	
–  高校で優れた科学自由研究を行い，次のいずれかに該当する人（過去3年間に限る）	
•  SSH生徒研究発表会（文科省，JST 主催）出場者	
•  日本学生科学賞（読売新聞社主催）入選者および最終審査会進出者	
•  JSEC（朝日新聞社主催）最終審査会出場者	
理学部物理学科の志願者は、以上に加え次に該当する者も対象とします。 ・日本物理学会 Jr.セッショ
ンで発表者となった者(予定の者を含む)	  ・日本天文学会ジュニアセッションで発表者となった者(予定の
者を含む)	  	
理学部生物科学科生物科学コース及び生命理学コースの志願者は、以上に加え次に該当 する者も
対象とします。 	
・日本学術会議協力学術研究団体の学会で発表者となった者(予定の者を含む)	  	
–  平成２8年度大学入試センター試験で，学科（コース）が指定する教科・科目を受験する人	
選抜日程	  
–  出願書類受理期間　　平成２７年１２月１日（火）～１２月３日（木）	
–  第１次選抜（書類選考）合格者発表　　平成２７年１２月１１日（金）	
–  第２次選抜（口頭試問）実施　　平成２７年１２月２５日（金）	
–  第２次選抜（口頭試問）合格者発表　　平成２８年１月８日（金）	
–  第３次選抜合格者発表　　平成２８年２月５日（金）	
	
	
平成２９年度から世界適塾AO入試（研究奨励型）に変更される。	  
一般入試（前期日程）	
•  前期日程を「一般枠」と「挑戦枠」に区別して募集。後期日程は募集しません	
　　　（生物科学科生物科学コースでは「挑戦枠」を募集しません）	
•  一般枠はこれまで通り，1日で終了（平成２８年２月２５日、２６日）	
•  挑戦枠は1日目＋2日目（専門数学，専門理科[物理]，専門理科[化学]のいずれか）を受験	
•  挑戦枠で合否判定を先に行い，挑戦枠で不合格でも一般枠で合格可	
•  専門数学または専門理科の得点が150点に満たない場合，挑戦枠では不合格	
１日目	 ２日目	
一般枠	
数学　　　250点　150分	  
理科（2科）  250点　150分	  
外国語    200点　  90分	
無し	
挑戦枠	
数学　　　250点　150分	  
理科（2科） 250点　150分	  
外国語    200点　  90分	
数学科        専門数学　　          300点　180分	  
物理学科   専門理科[物理]　 300点　180分	  
化学科        専門理科[化学]	  	  	  300点　180分	  
生物科学科生命理学コース	  
　　専門理科[物理]・専門理科[化学] のいずれか	
得意科目の
配点大！	
募集人員	
学科等	 募集人数合
計	
前期日程	 研究奨励AO
入試	一般枠	 挑戦枠	
数学科	 47	 40	 5	  以内	 2	
物理学科	 76	 58	 14以内	 4	
化学科	 77	 60	 13以内	 4	
生物科学科	 生物科学
コース	
25	 20	 0	 5	
生命理学
コース	
30	 24	 5	  以内	 1	
学科合計	 255	 202	 37以内	 16	
国際科学オリンピックAO入試は，各学科とも若干名	
平成２９年度から実施される一般入試の変更点について	


平成２９年度から実施される世界適塾AO入試（理学部）について	
研究奨励型	
研究奨励型	
挑戦型	
平成２９年度の募集人数	
一般入試	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